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STATE OF M AI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
PRESQUE ISLE, MAtNS- . 
......... .. .......... . ........... ..... ..... ..... .. .. ..... .... ...... ,Maine 
JUN 29 1940 
__jJ j ;J Date ......... ..... ... ................. ........... ....... .......... ........ . 
Name ~A"~?~ 
Smet Addms ........ 5:J.f:.J/. ... ~: .. 2!1.~ .. ~'. ...................................................  
C ity or Town ... ':'.~.~~.U.~ .. 1.'.'.l:.~· .. ~~~~.~ .. ... ..... ............... . ... ...... ........ .... .... ............ ..... ......... .. ....... ... ..... .. ..... ........ . .. ........ . 
How long in United Sta,''.' ~-c':. .. . ................ How long in Maio:7~ 
Born in . .... ........ . / .. .... ................ J ~ Dote of Bicth ~ ~ /.f'/ .3 
If rnanied, how many c 'Hd, en~ :::: .................. . 7 ... ... .... O ccupation . .... . 
Na(P~e~!n~r:;Fl~rt ..... ................................................ ....................... ........ ... ............... .. ........ ................... ......................... . 
Address of employer .. : ........ .. ....... .. .... .... .. .... ...... ................ ........... ............ . ................. ... .... .. ........ .. .... ....... ............... ... .. .. .. .. . 
English %Speak ~ Readr Wdte f ~ 
O th er languages .... ..... ................................................ ...... .......... ...... .. ............... ......... .. ........ ...... ... .... ............ .... ........... ...... . 
H ave you m ade application fo r citizenship? .. .... .... ..... ~ . .' .. ..... ................ ........................................ ....... .... .... ....... . 
H ave you ever had military service? ............... ......... .. ....................... .. ............ ...... ....... ........... ......... .................. ...... ....... . 
If so, where? ......... .. ......... ... ......... .... .... ... .... .......... ........ ......... When ? ........ ..... .... .................. ... ................ .. ................. ........ . 
Signature ..... .... ...... ... ......... ............ ........ ..................... .............. .... . 
Witoess .. L~ .... [~ ........  
(fld-c-~f  ~ e-e__ 
~.7~~ 
lf~lfU ~ G.o. JUL 5 1940 
